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Adolfo Westphalen (ensayo,1990), Ritual del silencio (1995), Las huellas del aura. La 
poética de J.E. Eielson (1996), Raúl Porras Barrenechea y la literatura peruana (2000), 
Rodolfo Hinostroza y la poesía de los años sesenta (2001), El cántaro y la ola. Una 
aproximación a la poética de Octavio Paz (2004), La soledad de la página en blanco 
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ELE. Asimismo, es miembro del Grupo de Estudios sobre lo Fantástico (GEF) 
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Lebanese American University (Beirut, Líbano), y ha presentado parte de su 
investigación en varias conferencias internacionales sobre el espacio y lo fan-
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Filho/Araraquara (2001). Trabalhou de 1987 a 2006 na Universidade Federal 
de Rondônia. Atualmente, é professora, nível Associado I, da Universidade 
Federal de Uberlândia, onde atua na graduação em Letras e no Mestrado em 
Teoria Literária. É também professora colaboradora do Mestrado em Letras: 
Linguagem e Identidade da UFAC - Universidade Federal do Acre. Seu proje-
to «Representações espaciais do horror na narrativa fantástica brasileira dos 
séculos XX e XXI» é contemplado com a bolsa de Produtividade em Pesquisa 
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reflexões sobre o espaço ficcional e sobre a narrativa fantástica; bem como nas 
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professeur dans une chaire de littérature comparée (littératures ibériques), il 
est aussi spécialiste des littératures francophones (Afrique, Amériques). De 
1977 à 1979, puis de 1981 à 1983 il a été Président de la SFLGC/Société françai-
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blicato un volume sul teatro di Beckett (Il sarto gnostico, 2006) e vari saggi su 
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su Delsarte, Ibsen, D’Annunzio, Savinio, Pirandello, Genet: si è inoltre occu-
pato della recitazione fra teatro e cinema e di alcuni aspetti tematici del teatro 
shakespeariano. Negli ultimi anni, coniugando i propri precedenti interessi 
sulla letteratura fantastica (che avevano tra l’altro portato alla pubblicazione, 
nel 1993, del volume Maladea sul ritorno degli dei antichi come fantasmi ne-
lla narrativa ottocentesca) con quelli relativi alle arti sceniche, ha indirizzato 
le proprie ricerche sul teatro fantastico, in particolare dell’Ottocento e inizio 
Novecento, sia con riflessioni storiche ed estetiche di carattere generale (come 
quella apparsa nel 2012 sulla rivista Pygmalion, o l’introduzione al volume 
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(in particolare Le Vampire di Alexandre Dumas père e alcuni drammi italiani 
ugualmente incentrati sulla figura del vampiro, e Il cuore di cera, progetto di 
balletto fantastico del pittore simbolista  Alberto Martini).
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fantásticos modernistas de Hispanoamérica (Cátedra, Madrid).
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2005. She received her  Ph. D. in Comparative studies. Her publications inclu-
de studies about Dino Buzzati, Italo Calvino, Primo Levi, Giorgio Mangane-
lli, Luigi Meneghello, Eugenio Montale, Anna Maria Ortese, Cesare Pavese; 
the volumes A servizio della realtà (2003) on the journalistic novel in Italy, Lin-
gua e attualità letteraria (2006) about the evolution of the Italian language in 
the XX century, Pagine infestate (2007) about the evolution of the topos of the 
ghost and Cose dell’altro mondo. Percorsi nella letteratura fantastica italiana del No-
vecento (2011) about the italian fantastic literature of XX century. Her current 
researches are focusing on: comparative studies concerning the fantastic lite-
rature of the XX century; the relationship between literature and journalism; 
the Italian narrative of the second half of the XX century, with particular at-
tention to the linguistic solutions adopted by the writers.
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